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4 HAVO: Joepie, geschiedenisles!  
Dit onderzoek heb ik uitgevoerd in het kader van mijn IVLOS opleiding tot docent geschiedenis en schrijf ik in de eerste plaats voor de sectie geschiedenis van het Baken Parklyceum te Almere. Ik hoop het Baken te dienen, door mogelijk bij te dragen aan een visie bij de sectie geschiedenis op hoe actieve deelname in de geschiedenis les  van 4 havo leerlingen vergroot kan worden. Daarmee wil ik graag een bijdrage leveren aan een cultuuromslag op school waarbij leerlingen meer initiatief en zelfstandigheid kunnen tonen.
Probleemstelling:  Volgens verschillende docenten van het Baken Parklyceum heerst er meer en meer een cultuur van ‘achterover leunen’ en `consumptief gedrag´ bij leerlingen. Ook zou de `kwaliteit´ van met name havo leerlingen achteruit gegaan zijn gedurende de afgelopen 10 jaar. Er is in algemene zin een afname van betrokkenheid bij de school van leerlingen waarneembaar.  
Zelf geef ik sinds dit schooljaar (2008-2009) les aan een 4 havo groep op het Baken. Het verschil met mijn 4 vwo klas vind ik enorm groot. De 4 vwo leerlingen lijken gemotiveerder, zijn vooral zorgvuldiger en leren bijvoorbeeld veel beter voor een toets. Zelf heb ik destijds havo gedaan en in grote lijnen herken ik mijzelf in deze 4 havo leerlingen. Toch is er voor mijn gevoel  veel veranderd en haken havo leerlingen nu eerder af in de les. Ik ben daarom op onderzoek naar hoe betrokkenheid van deze havo 4 leerlingen kan worden vergroot in de lessen geschiedenis.

Onderzoeksvraag:  Welke (didactische) maatregelen bevorderen een actieve deelname van 4 havo leerlingen in de geschiedenisles?
Voor ‘actieve deelname’ heb ik de volgende vijf punten als definitie gehanteerd:  1. de leerling is aanwezig in de les;  2. de leerling stelt vragen over de inhoud van de les; 3. de leerling maakt opdrachten in de klas (en huiswerk) die de docent hem/haar opgeeft;  4. de leerling doet mee met verschillende werkvormen in de les;  5. de leerling heeft redelijk tot goede resultaten voor toetsen.

Werkwijze en medewerking:  Voor mijn onderzoek heb  ik leerlingen van 4 havo bevraagd middels enquêtes in zes 4 havo klassen op het Baken. Dit leverde 80 reacties op. Aanvullend heb ik vijf nadere interviews met 4 havo leerlingen en twee met 4 vwo leerlingen afgenomen. Ik heb een vragenlijst voor docenten geschiedenis, die lesgeven aan 4 havo rondgestuurd naar een aantal praktijkscholen die samenwerken met het IVLOS en naar mij bekende personen op scholen in Den Haag, Nijmegen, Bilthoven en Almere. De lijst heb ik eveneens verspreid via de site histoforum. Van slechts twaalf docenten heb ik een reactie mogen ontvangen. Vervolgens heb ik nog 3 docenten geïnterviewd. Parallel heb ik een literatuur studie gedaan. 

Analyse van literatuur met betrekking tot 4 havo leerlingen 
Om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen wil ik eerst nader kijken naar waarom 4 havo leerlingen zijn zoals ze zijn en zo weinig gemotiveerd lijken om iets te leren op school.
Hersenontwikkeling
Leerlingen in 4 havo starten normaliter als 15 jarige en worden 16. Vanwege doublures zijn er ook altijd leerlingen van 17 jaar bij. Uit hersenonderzoek bij mensen van 10 tot 22 jaar (adolescenten) blijkt dat er het nodige ontwikkelt in deze periode. Pas vanaf ongeveer 24 jaar hebben de hersenen de belangrijkste ontwikkelingen achter de rug. Wat met name opvalt is dat bij adolescenten de frontale hersenschors – waaronder de prefrontale cortex - pas vanaf 16 jaar begint te ontwikkelen. Dit deel van de hersenen is, in samenwerking met andere hersengebieden, verantwoordelijk voor cognitieve functies zoals plannen, organiseren, abstract denken, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Zodoende maken mensen pas vanaf 16 jaar hun eerste rationele afwegingen, waarbij de emotionele impulsen gericht op korte termijn beloning het meestal nog winnen. Om dezelfde reden en omdat het houvast geeft, blijven adolescenten doorgaans een tijd ´hangen´ in hetzelfde gedrag en is het leren van feedback en bijsturen van gedrag nog in ontwikkeling. Een nieuw schoolboek kan dus voor flink wat onzekerheid zorgen.
Op de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar zijn pubers het sterkst geneigd risico´s te nemen, omdat ze graag sensatie willen beleven. Ze kunnen de gevolgen en consequenties van hun acties niet altijd goed overzien en zullen steeds grotere risico´s nemen. Emoties spelen een kleinere rol dan bij pubers tot 14 jaar. Ze richten zich vooral op leeftijdsgenoten en willen graag in de smaak vallen en bij de groep horen. Dit hoeft niet voor alle pubers te gelden en er komen zeker grote individuele verschillen voor. Rond 17 á 18 jaar ontstaat een tijd van zelfbewustzijn, waarbij de adolescent een meer naar binnen gerichte blik heeft en een verdergaande eigen identiteit ontwikkelt.(2)    
Omdat de cognitieve ontwikkeling van adolescenten nog niet zover is, gaat bij sommige onderwijssystemen de  veronderstelling dat leerlingen zelfstandig kunnen plannen en organiseren vanaf 15 jaar te ver. Wel is het zaak om te oefenen met plannen, vooruitdenken en beslissingen nemen, om de aanmaak van hersenverbindingen te bevorderen.  Leerlingen verschillen sterk in de momenten waarop bepaalde delen in hun hersenen ontwikkelen, zodat er bijvoorbeeld twee jaar verschil zit tussen leerlingen waarop ze klaar zijn om bijvoorbeeld staartdelingen te maken. Helaas is er weinig ruimte in het huidige onderwijssysteem voor individuele afstemming.
Behalve weinig rationeel gedrag valt ook op dat adolescenten ´s ochtends meer slaap nodig hebben, omdat zij de avond ervoor pas vrij laat het hormoon melatonine aanmaken en slaap krijgen. Vanaf een uur of 9:00 beginnen leerlingen pas weer helder te worden.
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen tot een rationele afweging komen bij hele duidelijke, bondige informatie (over bijvoorbeeld mogelijke lange termijn gevolgen van handelingen nu), gegeven in een rustige omgeving, zoals op kantoor bij een mentor of aan de keukentafel thuis (2,9). Beloning of straf voor goed en fout gedrag werkt tegenwoordig minder goed (4). Beter is het om de jongere serieus te nemen door mee te denken, verschillende opties door te nemen, consequenties te verduidelijken en te bespreken wat de gevolgen van hun handelen zijn. Door  vragen te stellen worden adolescenten aangespoord  om rationeel na te denken (2).
Je kunt stellen, dat pubers door de tijden heen altijd hetzelfde zijn geweest en dat deze recente onderzoeksresultaten alleen het beeld van jongeren in het 4e leerjaar, in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, vollediger maken. Toch verklaren zij nog niet de door docenten op het Baken geconstateerde toegenomen passieve houding van leerlingen. 
Aansluiting van 3 naar 4 havo/vwo
De stichting leerplan ontwikkeling (SLO) deed in 2003 onderzoek op vijf scholen in het hele land naar aansluiting tussen het 3e en 4e leerjaar van havo en vwo (7). Hieruit bleek dat dit voor de nodige problemen voor leerlingen in het 4e leerjaar zorgt. Het 3e leerjaar wordt getypeerd als relatief makkelijk, met veel individuele begeleiding, bekende groepssamenstelling, leerstof met nadruk op kennis herkenning en reproductie, weinig uitdagende methodes en veel toetsen en mogelijkheden om cijfers op te halen. Het 4e leerjaar wordt daarentegen getypeerd als moeilijk, waarbij zelfstandigheid, discipline en leervaardigheid worden verwacht, groepen hebben wisselende samenstellingen, in de leerstof komt meer nadruk op inzicht en vaardigheden, het maken van werkstukken, grotere hoeveelheden leerstof, weinig toetsmomenten en alle cijfers tellen mee voor het eindexamen.  Veel leerlingen, met name in 4 havo halen zodoende in de eerste periode onvoldoendes die hen blijven achtervolgen en relatief veel leerlingen blijven zitten in 4 havo.
Op het vwo zijn doorgaans meer leerlingen die ook graag meer zelfstandigheid krijgen, op 4 havo is dat een minderheid. Omdat er in het begin van het schooljaar geen druk op staat, profiteren vooral 4 havo leerlingen aanvankelijk van de relatieve vrijheid. Door uitstelgedrag stapelt het werk zich op en kan niet meer in een avondje, zoals in 3 havo, worden geleerd. Ook kan blijken dat, wanneer de stof abstracter wordt zoals bij geschiedenis, sommige leerlingen toch de verkeerde vakken hebben gekozen. Leerlingen die goed zijn in exacte vakken, kiezen doorgaans voor een natuurprofiel, wat meer vervolgopleidingen openhoudt dan een maatschappijprofiel . Helaas voor geschiedenis blijven de maatschappijprofielen dan over voor leerlingen, die niet goed zijn in exacte vakken of als het enig haalbare vakkenpakket.   
Rond het jaar 2000 is het steeds normaler geworden voor jongeren vanaf 16 jaar om een bijbaantje te hebben. Daarbij neemt het vrijetijdsaanbod via televisie en internet alleen maar toe. Dit zijn dus  naast verkering en uitgaan de belangrijkste concurrenten van school en lijken de belangrijkste verklaring voor de afgenomen betrokkenheid bij school van onder meer 4 havo leerlingen. Op het Baken heeft vermoedelijk 50% van de 4 havo leerlingen een bijbaantje. Belangrijk van bijbaantjes is dat jongeren verantwoordelijkheid ervaren, nadeel is dat leerlingen nog onvoldoende lange termijn belangen laten meewegen en kiezen voor geld op korte termijn.  
Samenstelling van 4 havo is naast de reguliere doorstroom vanuit 3 havo méér dan 4 vwo een ratjetoe, door instroom vanuit vmbo, afzakkers vanuit vwo en relatief veel zittenblijvers (zodat het slagingspercentage in 5 havo op peil blijft).  Daardoor is er een gewenningsperiode en lopen de verschillen tussen leerlingen nogal uiteen. Studiewijzers worden vaak niet consequent door alle docenten toegepast en overleg tussen docenten van onder- en bovenbouw schiet te kort. Docenten in de onderbouw zouden te lage eisen stellen . Ook zou er in de 2e fase minder begeleiding door mentoren zijn, die bovendien minder grip op leerlingen hebben en geen sancties. (1)
Op het Baken Parklyceum wordt het nodige gedaan om het gat tussen het 3e en 4e leerjaar te verkleinen. Zo wordt bijvoorbeeld reeds vanaf de eerste klas gewerkt met studiewijzers en vormen cijfers een voortschrijdend gemiddelde. Mijn indruk is dat leerlingbegeleiding in het 4e leerjaar door met name mentoren nog heel behoorlijk is. Wel zie ik mogelijkheden om de overgang van 3 naar 4 voor het vak geschiedenis te verkleinen (zie aanbevelingen). 

Verschil tussen havo en vwo leerlingen
Vanwege het voortgezet onderwijs en de indeling van het Baken Parklyceum vergelijk ook ik havo leerlingen met vwo leerlingen. De huidige wijze waarop onderwijs in Nederland wordt gegeven waardeert vooral ´denkers´, zoals in de theorie van Kolb (verwijzing), logisch-mathematische en verbale intelligenties zoals omschreven door Gardner (3). Vwo leerlingen voldoen hieraan, havo leerlingen hebben meestal kwaliteiten van andere typeringen (Kolb) en intelligenties (Gardner). (6)
Typeringen van een gemiddelde havo leerling ten opzichte van een vwo leerling zijn: praktisch ingesteld, vooral taak- en opdrachtgericht, doet het meer voor de leraar dan voor zichzelf, cijfer is belangrijker dan de inhoud, gaat in kleine stappen, moet veel herhalen en oefenen, minder algemeen ontwikkeld, ouders zijn minder hoog opgeleid, interesse voor onderwerpen die praktisch en toepassingsgericht zijn en aansluiten bij de eigen belevingswereld, wil actiever met leerstof bezig zijn, neiging om ´heen en weer´ te flitsen tussen onderwerpen waardoor minder diepgang ontstaat, kleinere spanningsboog dus eerder afgeleid, heeft minder overzicht tussen vakken en op grotere verbanden, is gedetailleerder met maakwerk (meestal zwakkere leerlingen), gebruikt kortere zinnen, maakt meer taalfouten, minder positief zelfbeeld, meer gericht om iets concreets te bereiken en weet eerder wat hij/zij hierna gaat doen. De goede havo leerling zit op het vwo, een goede vwo´er kan niet hoger, zodat gemiddelde cijfers op het vwo hoger liggen.  
Binnen 4 havo zijn de verschillen tussen leerlingen onderling groter dan in 4 vwo. Dit pleit ervoor om te differentiëren binnen 4 havo. Een leerling die geregeld eerder klaar is krijgt extra taken, die bijvoorbeeld in een ´dossier´ verzameld en als geheel beoordeeld kunnen worden. De theorie van Kolb volgend zou je met havo leerlingen vaker afwisselend moeten beginnen met ´actief experimenteren´ en ´concreet ervaren´ om de hele leercyclus te doorlopen. Ook dienen zo veel mogelijk intelligenties van Gardner´s meervoudige intelligenties theorie aanbod te komen. Zie bijlage 2 voor suggesties voor lessenopbouw in havo en vwo en voor het POCO model. (6)  

 Praktijk onderzoek
Enquête resultaten van 4 havo leerlingen van het Baken Parklyceum
Hieronder vat ik samen wat 87 leerlingen uit 4 havo van het Baken hebben geantwoord op de vier volgende vragen: 1.Waardoor voel jij je uitgedaagd om actief aan een les deel te nemen?  2.Waar moet de lesstof aan voldoen om jou uit te dagen actief deel te nemen aan de les? 3. Zijn er wel eens momenten waarop je niet actief deelneemt aan de les, maar dat wel zou willen? En waardoor komt het dat je dat dan toch niet doet? 4.Wanneer is een les geslaagd voor jou?
 Over de docent: Het meeste lijkt af te hangen van de docent. Belangrijkste is dat de docent een goed en enthousiast verhaal kan houden, meteen gevolgd door een positief contact met leerlingen. Dat laatste leggen een aantal leerlingen uit als een docent met gezag, die sympathiek is. Een docent moet zijn les voorbereiden. Structuur en rust in de les zijn nodig en moeten van de docent komen. 
Over de lesopzet / inhoud: Ongeveer een kwart van de leerlingen geeft aan dat het onderwerp interessant moet zijn. Bij verdere navraag blijkt vooral, hoe recenter de geschiedenis hoe interessanter. Een paar van deze leerlingen geven desgevraagd thema´s (die door de tijden heen kunnen spelen) die hen het meeste interesseren, zoals kleding, oorlogsvoering en geneeskunde. Zo kunnen onderwerpen uit de Oudheid of de Middeleeuwen toch aanspreken. Het kan leuk zijn als de docent stof buiten de methode behandelt, als het maar niet te veel is en niet te moeilijk. Veel leerlingen geven in verschillende bewoordingen aan dat ze graag willen dat de les origineel en afwisselend is of dat er ´leuke dingen´ gebeuren. Hieruit begrijp ik dat deze leerlingen zich graag verbazen of verrast willen worden en serieuze willen afwisselen met ontspannen momenten. Een aantal suggereren filmpjes kijken. Het liefst willen leerlingen samenvattingen krijgen. Bij opdrachten die net gemaakt zijn, willen leerlingen weten of het klopt wat ze doen. Dus het laten circuleren van antwoordmodellen of enkele vragen klassikaal nabespreken helpen.  
Leerhouding van de leerling zelf: Bemoedigend is dat, hoewel de antwoorden van een aantal leerlingen van een weinig serieuze leerhouding getuigen, toch zo´n 93% van de 4 havo leerlingen erop uit lijkt te zijn om iets te leren van de geschiedenisles. Daarbij geven veertien leerlingen aan dat als de rest van de klas actief bezig is, zij dat ook zullen zijn. Nog meer leerlingen geven dan ook aan dat ze niet kunnen werken als de klas onrustig is. Het is belangrijk voor leerlingen om zelfstandig aan het werk te kunnen. Een aantal leerlingen wil alleen maar dat het gezellig is. Dertien leerlingen geven expliciet aan vooral goede cijfers te willen halen, om uiteindelijk met een havo diploma de school te kunnen verlaten (vooruitdenken!). Wat betreft slaap en vermoeidheid op school: tussen de 40% en 50% van de bevraagde 4 havo leerlingen heeft (meestal) een bijbaantje. Één leerlinge had zelfs twee baantjes, waar zij ongeveer 24 uur in de week werkte.

Enquête resultaten van docenten uit het land
Van 15 docenten, die meededen aan dit onderzoek, waren er zes langer dan 10 jaar werkzaam in het onderwijs (ervaren docenten) en negen van net beginnend tot 3 jaar ervaring (beginnend docenten). De docenten gaven de volgende typeringen voor het leren van 4 havo leerlingen: Welwillend, maar kunnen slecht concentreren, gemakzuchtig en chaotisch. Leren is niet leuk, dus niet interessant. De leerbaarheid van havo leerlingen is al 10 jaar problematisch en ze zijn erg op snelle effecten belust (zoals gebruik van geweld). Moeite hebben leerlingen met tekstbegrip en bronnen. Beginnend docent: “Soms heb ik ze vijf keer iets uitgelegd en dan weten ze het op de toets nog niet.”
Een ervaren docent merkt op dat moderne jongeren te veel door hun ouders in de watten worden gelegd en te vaak hun zin krijgen. Daarmee zijn het jonge koningen/ koninginnen, die niet gewend zijn om ergens hun best voor te moeten doen. Ook kiezen ouders op ouderavonden steeds meer partij voor hun kind en trekken steeds vaker beslissingen of beoordelingen van docenten in twijfel .
Zowel de ervaren en beginnend docenten beoordeelden de mate waarop leerlingen actief aan hun lessen deelnemen, op een schaal van tien, met een 6,7 gemiddeld. Ook hun streefcijfer kwam bijna overeen op een 7,7. Wel kwam de beoordeling van vier zowel ervaren als beginnend docenten op twee scholen in Almere over de huidige situatie lager uit dan de rest, op gemiddeld een 5,5. Opvallend was ook de kritiek van Baken docenten op een te ruim aannamebeleid van de school, waarbij leerlingen met een te laag niveau pas in 4 havo echt in de problemen komen.
Drie scholen van de twaalf laten hun 4 havo leerlingen een planning maken. Op een Montessori school is dat een planning van zes weken en op twee andere gaat het per week. Ook al loopt dit nogal eens moeilijk, volgens conclusies uit het hersenenonderzoek is het goed om hier mee te oefenen. Twee docenten bespreken vlak voordat leerlingen een nieuwe toets gaan maken, nog een keer de vorige toets en categoriseren het soort fouten dat leerlingen maken. Zo dicht bij een volgende toets kun je ook meer vragen vanuit de leerlingen verwachten. 
Wat betreft huiswerk zijn de meeste docenten treurig gestemd. Hoewel het veel werk oplevert, worden de beste resultaten gehaald door geregeld te controleren en door sancties te verbinden aan het niet op tijd maken (bijvoorbeeld 3x is een 1 voor SO). Sommige beginnend docenten laten dit aan de verantwoordelijkheid van de leerlingen over en hopen dat ze bij slechte resultaten hun gedrag zullen aanpassen. Simons (8) schrijft hierover dat maakwerk aantrekkelijker is dan leerwerk en dat vooral het doel en het ´hoe´ duidelijk moeten zijn middels een korte instructie. Hij adviseert om ouders erbij te betrekken en te zorgen dat een leerling een rustige goed ingerichte werkplek heeft thuis. Hierbij helpt het om schoolbreed consequent te werken met een studiewijzer. Bij controle dienen lof en kritiek afgewisseld te worden.  
Hoe kan actief deelnemen door 4 havo leerlingen in de les vergroot worden? Redelijk unaniem antwoord hierop is door leerlingen veel zelf te laten doen en zelf verantwoordelijk te laten zijn. Heel veel structuur, controle en de voorkeur van de leerling honoreren. Verder worden genoemd: afwisselende werkvormen, presentaties laten houden, cijfers, een onderwijsleergesprek, (vakoverstijgende) projecten, beeldende stof zoals in verhalen/video/internet, 19e en 20e eeuw geschiedenis, initiatief stimuleren en dicht bij de eigen belevingswereld brengen (bijv. industriële revolutie: kijk bij je buurman in zijn nek. Waar is zijn shirt van gemaakt? Precies, katoen! (zie 6) Een ervaren docent geeft aan dat tempo houden in de les de beste remedie tegen verslapping is.  
Wat volgorde van belangrijkheid betreft bij de onderzoeksvraag (waarbij 1 het belangrijkste is) komen docenten tot het volgende rijtje: 1. Competenties van een docent  2. Sfeer in een groep  3.Samenstelling van een groep  4. Activerende werkvormen en  5. De methode.  Dit gaven zij ook aan voor ondersteunende zaken:  1. Film  2. Voorwerpen  3. Smartboard  4. Computers  5. Krant  6.Opdrachten op losse blaadjes  7. Landkaarten  8. E-learning  
Binnen de secties geschiedenis en de scholen bestaat meestal geen gemeenschappelijke visie op de voorgaande vraag. Sommige secties hebben besloten tot meer activerende werkvormen, meer gebruik van beeldmateriaal/computers enz. (Bij één school rees de vraag: hoe te voorkomen dat leerlingen hun eigen gang gaan op internet?) Beginnend docenten geven aan dat er nauwelijks tijd is voor overleg.

Conclusie en aanbevelingen
Gaandeweg dit onderzoek bleek al snel dat maatregelen voor een actievere houding van 4 havo leerlingen in de les geschiedenis, niet tot dit laatste vak beperkt kunnen blijven en vooral veel algemene aanbevelingen voor docenten en de school heeft opgeleverd.    
Docenten De startpositie van een 4 havo leerling is geen gemakkelijke. Er wordt veel zelfstandigheid verwacht terwijl de hersenontwikkeling en de voorbereiding in de onderbouw meestal onvoldoende zijn. De groepssamenstelling is zeer divers waardoor individuele afstemming nog nijpender wordt. In één school (en de eeuwige vergelijking) met vwo zorgt voor een laag zelfbeeld. Zo ligt naar alle waarschijnlijkheid een deel van de teleurstelling over de mate van actief deelnemen door 4 havo leerlingen in de les bij te hoge verwachtingen van bovenbouw docenten, inclusief die van mijzelf.
Hersenonderzoek bevestigt dat adolescenten voor de korte termijn beloning gaan, dat zij bij de groep in de smaak willen vallen, sensatie zoeken, kunnen leren om te plannen en rationele afwegingen te maken, individueel zeer veel kunnen verschillen en ´s ochtends voor 9:00 nog niet actief zijn. Met al deze zaken kan rekening gehouden worden op school. Een beloning bekend maken voorafgaand aan een moeilijke opdracht kan helpen, evenals veel groepsopdrachten in wisselende samenstellingen. De behoefte aan sensatie kan enigszins gestild worden door verassend te beginnen, met afwisseling in werkvormen en in spanning en ontspanning en door andere dan de gebruikelijke intelligenties (Gardner) aan te spreken. Leerlingen moeten oefenen met het maken van een planning waarbij begeleiding zoveel mogelijk individueel afstemt, bijvoorbeeld met behulp van het POCO model. Door rust en een duidelijke lesstructuur in de klas en door veel vragen te stellen, wordt het maken van rationele afwegingen door leerlingen gestimuleerd. 
 (Geschiedenis) docenten Bij een duidelijke lesstructuur is het goed om frontale uitleg tot 10 minuten beperkt te houden. Een centraal onderwerp van de les heeft een link naar de actualiteit in het hier en nu. De momenten van zelfstandig werken zijn een bepaalde tijd rustig en op andere momenten mag er overlegd worden. De docent geeft structuur door lesonderdelen duidelijk af te ronden en nieuwe op te starten. Er is variatie in de lesonderdelen. Bij voorkeur passen leerlingen ten minste één activerende werkvorm toe. Instructies zijn kort en duidelijk. Er is ruimte voor leerlingen om initiatief te tonen en op onderzoek te gaan. Leerlingen werken veel met beeldmateriaal, zoals plaatjes en filmfragmenten. De studiewijzer (wordt bijvoorkeur een studieplanner) dient ook op een vast moment in de les erbij gepakt te worden. Een vlot tempo in de les is belangrijk, waarbij pas de laatste vijf minuten van een lesuur mogen verslappen. De lesstructuur dient herhaald te worden (zie verder bijlage 2). Vorige toetsen worden vlak vóór een volgende toets besproken, waarbij fouten worden gecategoriseerd.
Het Baken Parklyceum Om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen het niveau in de 2e fase niet aankunnen, gedemotiveerd raken, andere leerlingen daarmee beïnvloeden en weer deel uitmaken van een volgende 4 havo lichting, zijn een aantal zaken belangrijk. Allereerst zou het Baken baat hebben bij een schoolbreed plan om (4 havo) leerlingen weer te motiveren. Daarin zou opgenomen kunnen  worden, dat het aannamebeleid van leerlingen op het Baken Parklyceum selectiever dient te gebeuren, bijvoorbeeld met een toelatingstoets. Te overwegen is ook om leerlingen die het vwo net aankunnen, maar qua karakter beter in de havo passen, dit laatste te adviseren, met als bijkomend voordeel, dat zij het niveau in een klas opkrikken.  Wat mogelijk helpt, is om een doubleur uit 4 havo uitleg te laten geven in 3 havo over de 2e fase, of 3 havo leerlingen lessen uit de 2e fase te laten meemaken, of ten minste boeken uit de 2e fase laten bekijken. 
In het 4e leerjaar moeten portfolio´s van alle vakken nu ongeveer tegelijk ingeleverd worden, hierin zou meer spreiding moeten zitten. Met name gedurende het eerste half jaar in 4 havo is de mogelijkheid voor intensieve mentorbegeleiding van belang. Als leerlingen zelf een mentor mogen kiezen vergroot dat mogelijk het verantwoordelijkheidsgevoel voor het contact. Een studiewijzer geeft bijvoorkeur binnen een structuur ruimte aan leerlingen om studie te plannen (studieplanner). En geen toetsen plannen vóór 9:00, en liefst de aanvangstijd op school hierop aanpassen. Belangrijk is ook dat leerlingen naar voorlichtingsdagen van vervolgopleidingen toekunnen.
Havo leerlingen zijn uniek en dienen dus ook uniek behandeld te worden. Zij mogen trots zijn dat zij HOGER algemeen voortgezet onderwijs volgen en bewust gemaakt worden van de intelligenties die zij hebben. Mogelijk werkt, naar voorbeeld van hbo en universiteit, een aparte havo school naast een vwo school stimulerender voor havo leerlingen.
Sectie geschiedenis Bij voorkeur in het 3e leerjaar (en liever nog eerder) zou begonnen moeten worden met inzichtvragen en het oefenen van historische vaardigheden, waarbij deze ook getoetst worden. Dit om kans op succes in de 2e fase te voorspellen en het niet op het 4e leerjaar aan te laten komen. Ook kan alvast geoefend worden met het maken van een planning en een klein werkstuk over een zelf gekozen en goedgekeurd onderwerp. Handig is ook als docenten zowel in de onder- als bovenbouw lesgeven. 
Positief is dat de sectie geschiedenis nu kiest voor deeltoetsen voor 4 havo in plaats van portfolio´s, omdat het een voortgang is op 3 havo en leerlingen werken harder voor een cijfer. Omdat hierna alleen nog 5 havo volgt, zouden deeltoetsen bijvoorkeur maar een of twee periodes gegeven moeten worden. Geef punten voor het op tijd inleveren van werk, ter bevordering van een goede planning. Gebruik studiewijzers (studieplanners) om bijvoorbeeld wekelijks te controleren of leerlingen bij zijn. 
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Voor uitleg over meervoudige intelligentie zoals omschreven door Gardner, zie bijvoorbeeld:
http://www.rpcz.nl/index.asp?navID=459 (​http:​/​​/​www.rpcz.nl​/​index.asp?navID=459​)
en voor een serieuze kanttekening bij meervoudige intelligentie, zie:
http://www.pedagogiek.net (​http:​/​​/​www.pedagogiek.net​)









Ideeën voor vervolg onderzoek (rond 4 havo)
-Hoeveelheid tijd die leerlingen gemiddeld besteden aan bijbaantjes. Hoe kan dit nadeel tot een voordeel gemaakt worden?
-Wanneer is huiswerk effectief? Wanneer zijn leerlingen bereid huiswerk te maken? 
-Hersenonderzoek naar verschillen tussen vmbo, havo en vwo leerlingen; Is genetisch statisch? en wat kunnen leerlingen/mensen nog aanleren?
-Invloed van het gebouw en de omgeving op de betrokkenheid en leerprestaties van leerlingen
-4 Havo leerlingen maken weinig aantekeningen: kunnen zij aantekeningen maken?
-Uitgebreider vragen over thema´s /onderwerpen die leerlingen het meest interesseren
-Hoe kunnen lessen op basis van meervoudige intelligentie eruit zien? Wat zijn de consequenties?






Suggesties voor de algemene opbouw van een lessenserie in een havo of vwo klas (7)
Wat?	Hoe?
	In een havo klas	In een vwo klas
Motiverende inleiding	Aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren	Uitdagen en prikkelen
Introductie nieuwe stof	Starten in een bekende context, daarna de gestructureerde theorie	Starten met het geven van een overzicht over de theorie, daarna deze vertalen en uitleggen aan de hand van nieuwe (wetenschappelijke ) context
	Gebruik maken van activerende werkvormen	Werkvorm: “hoorcollege”, klassikale instructie
Ophalen voorkennis	Actief herhalen	Verwijzen naar
Oefenen	Gebruiken van oefenstof die dichtbij de uitleg blijft	Gebruiken van oefenstof die al snel wat verder van de uitleg af gaat 
	Duidelijk gestructureerde oefenstof, met veel expliciete denkstappen (deelvragen)	Oefenstof aanbieden, waarvan de grootte van de denkstappen oploopt.
	Begeleiding, met controle	Open opdrachten
Toepassen in opdrachten (eindniveau)	Gestructureerde opdrachten, duidelijk en controleerbaar	Open opdrachten
	Context, dicht bij oefenstof	Complexe context




Een gereedschap om leerlingen in gradaties en individueel afgestemd zelfstandigheid te bieden is het POCO-model (POCO = Praktische Opdrachten Construeren). Het model gaat ervan uit dat een docent zes verschillende posities kan innemen tijdens de begeleiding van een opdracht, in oplopende volgorde:
1. bepalen – 2. voorbeeld geven – 3. opties geven – 4. suggesties geven – 5. criteria
geven – 6. advies geven.
De positie die een docent bij het begeleiden van een opdracht inneemt hangt af van
een aantal factoren:
• Hoe complexer de aard van de opdracht is, een des te ‘lagere’ positie (dus 1 of 2)
zal de docent kiezen.
• Naarmate de leerlingen meer ervaring hebben met zelfstandig werken, kan de
docent een ‘hogere’ begeleidingspositie in het POCO model innemen (dus richting
4 t/m 6).
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